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наблюдается соответствие между эффективностью ПОЛ различных ти-
пов липопротеинов и относительным количеством связавшегося с дан-
ными липопротеинами сенсибилизатора.  
Полученные результаты показывают, что в процессе фотодинамиче-
ского воздействия происходит повреждение молекул САЧ и липопротеи-
нов. Интенсивность повреждения зависит не только от условий фотоди-
намического воздействия (концентрации ФС, дозы поглощенной свето-
вой энергии), но и от процессов взаимодействия ФС с конкретными бел-
ками. Хорошо известно, что модифицированные БСК могут взаимодей-
ствовать с иммунокомпетентными клетками крови, активируя иммунную 
систему [3]. Установленные нами процессы окисления липопротеинов и 
САЧ необходимо учитывать при рассмотрении механизмов и прогнози-
ровании эффективности ФДТ. 
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Идеи компетентностного подхода, зародившиеся еще в 1960–1970
гг. прошлого столетия, доминируют в мировом образовании и по сей 
день, что объясняется многими объективными явлениями и процессами: 
состояние рынка труда, накопление огромного количества фактических 
знаний о мире и их постоянное обновление и т. п.  
Согласно исследованиям последних лет, основная задача иноязыч-
ной подготовки состоит в формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции; которая представляет собой многокомпонентное явление и 
заключает в себе три аспекта: лингвистический, социолингвистический и 
прагматический. Лингвистические компетенции включают знание лекси-
ки, фонологии, синтаксиса, а также знания, связанные с другими аспек-
тами языковой системы. Социолингвистические компетенции связаны с 
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социокультурными условиями использования языка. Сюда относится 
восприимчивость к правилам поведения в обществе. Прагматические 
компетенции связаны с функциональным использованием языковых 
средств в речевой деятельности. 
Для реализации компетентностного подхода при преподавании ино-
странного языка студентам химических специальностей предлагаются 
самые разные методы и приемы. Естественно, что большинство из них 
предполагают работу с профессионально значимой информацией, пред-
ставленной на иностранном языке, или имитируют будущую профессио-
нальную деятельность. Чтобы научить студентов выбирать и использо-
вать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и си-
туации общения необходимо использовать систему коммуникативных, 
условно-коммуникативных и некоммуникативных упражнений.  
Как отмечают специалисты, даже некоммуникативные упражнения 
направлены на ознакомление студентов с лексикой, связанной с их про-
фессиональной деятельностью. К числу таких упражнений можно отне-
сти задания на подбор соответствующего определения или объяснение 
термина или понятия. Задания на составление или продление фраз по об-
разцу также относятся к числу некоммуникативных, однако они направ-
лены на автоматизацию действий студентов с лексическими единицами, 
т.е. способствуют развитию коммуникативно-речевой компетенции.  
Наиболее эффективными являются условно-коммуникативные и 
коммуникативные упражнения. К их числу относятся задания на опреде-
ление верного и неверного высказывания, а также упражнения на запол-
нение пропусков активными словами из текстов, обобщение информации 
и высказывание собственного отношения к проблеме. 
Таким образом, развивая необходимые профессиональные компе-
тенции выпускника вуза, решается одна из важнейших проблем совре-
менного высшего образования в эпоху глобализации – подготовка спе-
циалистов, готовых к социальной и академической мобильности и ком-
петентных в профессиональном отношении. 
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